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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de Doctor en Administración de la Educación, presento la tesis 
titulada “Aplicación del EdiLIM en el Aprendizaje de la Comprensión Doctrinal Cristiana 
de los alumnos del 3º Año de secundaria de I. E. “Ricardo Palma” - callao, 2014”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar si la aplicación del programa 
EdiLIM mejora el aprendizaje de la Comprensión Doctrinal Cristiana de los alumnos del 
del 3º Año de secundaria de I. E. “Ricardo Palma” - callao, 2014, y para esto se 
analizaron resultados obtenidos a través de evaluaciones de 4 secciones conformando 
una población de 124 alumnos, a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la 
calidad educativa, para esto se planteó el trabajo en siete capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación científica, la 
justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo capítulo está referido 
al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los resultados; el cuarto capítulo 
trata de la discusión; en el quinto capítulo se presentan las conclusiones; en el sexto 
capítulo consta de las recomendaciones  y en el séptimo capítulo se presentan las 
referencias bibliográficas y finalmente los anexos.  
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La presente investigación titulada: Aplicación del EdiLIM en el aprendizaje de la 
comprensión doctrinal cristiana de los alumnos del 3º año de secundaria de la I.E 
Ricardo Palma - Callao, 2014; está centrada en determinar ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje alcanzado a través del EdiLIM  en los alumnos del 3º Año de Secundaria 
de  la I.E. Ricardo Palma – Callao, 2014?; Así como el objetivo general: Determinar la 
aplicación del EdiLIM en los  alumnos del 3º Año de Secundaria de  la I.E. Ricardo 
Palma – Callao, 2014. 
 
En cuanto a la metodología podemos señalar según Ávila (1990, p.25) es de tipo 
aplicada; corresponde al método Hipotético deductivo, según Bernal (2006, p.56) y el 
diseño Cuasi experimental, según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.173), la 
muestra ha estado conformada para el grupo experimental de 62 alumnos y para el 
grupo de control de 64 alumnos, del 3º Año de secundaria de la I.E “Ricardo Palma” - 
Callao, 2014 como instrumento del experimento se desarrollaron 08 sesiones de 
aprendizaje y como pruebas de entrada y salida el número de 10 ítem sobre la variable 
dependiente. 
 
Entre las conclusiones podemos señalar que el grupo de control y experimental 
presentan en las prueba de salida notables diferencias significativas, con puntajes 
superiores en grupo experimental, por lo tanto podemos afirmar que la aplicación del 
software educativo en los estudiantes, tiene un efecto positivo en la mejora de los 
aprendizajes de la comprensión doctrinal cristiana, en el año 2014. 
 












This research entitled: Applying learning EdiLim of Christian doctrinal understanding of 
students of the 3rd year of high EI Ricardo Palma - Callao, 2014; is focused on 
determining what is the level of learning achieved through EdiLim students in the 3rd 
year of Secondary IE Ricardo Palma - Callao, 2014? As the overall objective: To 
determine the application of EdiLim students in the 3rd year of Secondary IE Ricardo 
Palma - Callao, 2014. 
 
In terms of methodology , we can point as Avila (1990 , p.25 ) is applied type ; 
corresponds to the hypothetical deductive method , as Bernal (2006, p.56) and Quasi- 
experimental design , according to Hernandez , Fernandez and Baptista ( 2006 , p.173 
), the sample has been formed for the experimental group of 57 students and the - 
control group of 62 students of the 3rd year of secondary IE " Ricardo Palma" Callao , 
2014 experiment 08 as an instrument of learning sessions were developed and as 
evidence of input and output item number 10 on the dependent variable. 
 
Among the conclusions we note that the control group and experimental 
presented in the test for significant notable output differences, with higher scores in the 
experimental group, therefore we can say that the application of educational software 
on students, has a positive effect on improving learning of Christian doctrinal 
understanding, in 2014. 
 














Esta pesquisa intitulado: Aplicando o aprendizado Edilim de entendimento doutrinário 
cristão de alunos dos 3 º ano do ensino EI Ricardo Palma - Callao, 2014; é focada em 
determinar qual é o nível de aprendizagem atingidos através estudantes Edilim no 3 º 
ano do IE secundário Ricardo Palma - Callao, 2014? Como o objetivo geral : 
Determinar a aplicação de estudantes Edilim no 3 º ano do IE secundário Ricardo 
Palma - Callao de 2014. 
 
Em termos de metodologia, podemos apontar como Avila (1990 , p.25 ) é tipo 
aplicada ; corresponde ao método hipotético dedutivo , como Bernal (2006, p.56) e 
design quase-experimental , de acordo com Hernandez, Fernandez e Baptista (2006, 
p.173 ), a amostra foi formada para o grupo experimental de 57 alunos e da - grupo de 
controle de 62 alunos do 3 º ano do secundário IE " Ricardo Palma" Callao de 2014 
Experiment 08 como um instrumento de sessões de aprendizagem foram 
desenvolvidos   e como prova de entrada e saída de item de número 10 sobre a 
variável dependente. 
 
Entre as conclusões, notamos que o grupo controle e experimental apresentado 
no teste para diferenças notáveis de saída significativos, com escores mais elevados 
no grupo experimental, portanto, podemos dizer que a aplicação de software 
educacional sobre os alunos , tem um efeito positivo sobre melhorar a aprendizagem 
de compreensão doutrinária cristã, em 2014. 
 
Palavras-chave: Software para a Educação, a aprendizagem significativa, o 
entendimento doutrinário cristão. 
 
 
 
 
